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MOTTO 
 
 َﺖْﻣَﺰَﻋ اَذَِﺈﻓ ِﺮْﻣَﻷا ِﰲ ْﻢُﻫْرِوﺎَﺷَو  ْﻞَﻛﻮَـﺘَـﻓ ِﷲا ﻰَﻠَﻋ  ...﴿  : ناﺮﻤﻋ لآ١٥٩﴾   ...   
Artinya: ”Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. (QS. Ali-Imran: 159).*  
 
  
                                                 
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hal. 71 
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